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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΪΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.
(Συνέχεια, Τεύχος Α'. σελ. 26, Β'. σελ. 86 καί Γ'. 148).
Παρά τον ναόν τοΟ ’Ασκληπιού εις άπόστασιν 
επτά περίπου μέτρων άπό της βόρειας αύτοΟ πλευ­
ράς άπεκαλύφθη μέγα έπίμηκες οικοδόμημα έχον 
προς τό μέρος τοΟ ναοΟ ιωνικήν στοών. Έν τω οί- 
κοδομήματι δέ τούτορ κατά τήν νοτιοανατολικήν 
αύτοΟ γωνίαν άπεκαλύφθη άρχαΓον ελληνικόν φρέ­
αρ, έφ οδ ήτο έκτισμένη μεταγενεστέρα, μεσαιω­
νική, οικία. Τούς τοίχους τής οικίας ταύτης κατα- 
στρέψας εδρον έντετειχισμένα πλέον των είκοσι 
ενεπίγραφων τεμαχίων πλακών, άτινα προσαρμο- 
σθέντα άπετέλεσαν εννέα μέν (ών πέντε μεγάλα 
καί τέσσαρα μικρά) τήν όπισθεν επιγραφήν, τά λοι­
πά δέ έτέραν (1). Εΐνε καταφανές ό',τι αί έπιγραφαί 
αδται εινε των έ'ξ εκείνων έν τω ίερώ περιφήμων 
στηλών, περί ών ό Παυσανίας λέγει τάδε (2, 27, 
3): « στήλαι δέ είστήκεσαν εντός τοΟ περιβόλου, 
»τό μέν άρχαΐον καί πλέονες έπ’ έμοΰ δέ εξ λοι- 
»παί" ταύταις εγγεγραμμένα καί άνδρών καί γυ- 
» ναικών έστίν ονόματα άκεσθέντων ύπο τοΟ’Ασκλη- 
»πιοΟ, προσέτι δέ καί νόσημα, δ,τι έκαστος ένόση- 
»σε καί δπως ΐάθη " γέγραπται δέ φωνή τή Δουρί- 
»δι.» Καί ο Στράβων δέ λέγει περί αυτών τά έξης 
(Βιβ. ή, σελ. 373c): «Αυτή (ή Επίδαυρος) ούκ 
» άσημος ή πόλις καί μάλιστα διά τήν επιφάνειαν 
» του ’Ασκληπιού θεραπεύειν νόσους παντοδαπάς πε- 
» πιστευμένου, καί τό ιερόν πλήρες έχοντος αεί τών 
»τεκαμνόντων καί τών άνακειμένων πινάκων, 
» έν οΐς άναγεγραμμέναι τυγχάνουσιν αί ΟεραπεΓαι, 
»καθάπερ έν Κω τε καί-Τρίκκή. »
Αί διαστάσεις τής προκειμένης έπιγραφής έχου- 
σιν ούτως: υψ. 1.75, πλ. 0.75, πχ. 0.17. Μήκος
(1) Τήν δευτεραν ταύτην επιγραφήν δεν δημ-οσιεύω νυν καθότι ελλεί 
πουσιν αυτή εισε'τι ικανά τεμάχια, περιμενων μήπως ευρεΟώσι και 
ταυτα. Ελπίζω δέ δτι και άλλαι τών στηλών τούτων Οά ευρεΟώσι^ 
καθότι ό πε'ριξ χώρος είσετι δεν άνεσκάφη δλοσχερώς.
γραμμάτων 0.006. Άπόστασις αότών άπ’ άλλη 
λων 0.008 καί άπόστασις τών στίχων 0.006. 
Διατη'ροΟνται δέ τά γράμμματα έν καλλίστη κατα- 
στάσει καί εινε κεχαραγμένα στοιχηδόν, δπερ εύ- 
χερή καθίστησι τήν συμπλήρωσιν τών έν τή επι­
γραφή κενών" οί.στίχοι βμως δέν εινε πώντες ίσο-
μήκεις, άλλ’ οί μέν εχουσι 50 γράμματα, οί δέ 49, 
οί δέ 48, τινές δέ πάνυ ολίγοι καί 51. Αΰτη δέ ή 
στοιχηδόν διάταξις τών γραμμάτων βαίνει κανονι- 
κώς μέχρι τοΟ στίχου 115. ΈντεΟθεν εξακολουθεί 
μέν ή στοιχηδόν διάταξις, άλλ’ οί στίχοι συμπυ- 
κνοΟνται καί σύγκεινται έκ 52 καί 51 γραμμάτων" 
μόνον έντρισί στίχοις (28, 60, 115), γίνεται πα- 
ρώβασις τής στοιχηδόν διατώξεως ώς προς τά γρώμ- 
ματα I, I καί Α, άτινα b χαράκτης παραλείψας 
κατά λάθος ήναγκάσθη νά προσθέσϊ] ύστερον" άπό 
δέ τοΟ στίχου 120 προς οικονομίαν χώρου σμικρί- 
νονται τά γράμματα, καί δέν διατηρείται παντα- 
χοΟ ή στοιχηδόν κατάταξις.
Ό λίθος εινε ύπόφαιος τιτανόλιθος, ό καλούμε­
νος λιθογραφικός λίθος, δστις λεπτότατα εχων τά 
μόρια δέν προστρίβεται εύκολους καί διά τούτο, είπερ 
τις καί άλλος, εΐνε κατάλληλος προς χάραξιν έπι­
γραφής καί καλήν αύτής διατήρησιν. Φαίνεται δ’ 
ότι σκοπίμως έγένετο τοιαύτη έκλογή λίθου πρός 
όσον ενεστι καλλίστην διατήρησιν τής έπιγραφής, 
διότι έκ τών 100 περίπου εύρεθεισών μέχρι τοΰδε 
έπιγραφών έν ταΓς άνασκαφαΓς μόνον αί έπιγραφαί 
αδται, έν αίς εΐνε καταγεγραμμένα τά ιάματα τοΟ 
’Ασκληπιού, εινε κεχαραγμέναι έν τοιούτου λίθου. Ή 
έπιφάνεια τής πλακός εινε εις άκρον λεία, τό .όπι­
σθεν ό'μως μέρος εινε όλους άκατέργαστον,, δπερ οη- 
λοΓ ότι ή έπιγραφή αΰτη άνέκειτο έμπροσθεν τοί­
χου τινός.
Τό κείμενον τής 59 έπιγραφής έχει ούτως:
15ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1883.
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Θεός. Τύχα (άγ)αθά.
[Ίά]ρ.ατα τοΰ ’Απόλλωνος καί του Άσκλαπιοΰ.
[ΚΛίεώ πε'νθ’ ετη έχνησε. Αύτα πέντ’ ενιαυτούς ήδη κύουσα ποι τον 
[θε]όν ίκέτις άφίκετο καί ένεκαθευδε εν τώ άβάτω, ώς δέ τάχισ- 
[τα] έΕήλθε έΕ αύτοΰ καί έκ του ίαροΰ έγένετο, κόρον έτεκε, ός εύ- 
[θ]ύς γενόυ.ενος αυτός άπά τας κράνας Ιλοΰτο καί άρια τά ρ.ατρί 
[π]εριήρπε. Τυχοΰσα δε τούτων επί το άνΟερ.α έπεγράψατο « ού [ν.έγε- 
[θο]ς πίνακος θαυριαστέον άλλα τό θειον, πένθ’ ετη ώς έκύησε έγ γασ- 
[τρ]ί Ιΐλεώ βάρος, εστε έγκατεκοιριάθη καί ιν.ιν έθηκε υγιή». Τριετης 
[xojpa. ’IOjv.oνίκα Πελλανίς άφίκετο εις τό ίαρόν υπέρ γενεάς, έγ- 
[κοιψν.αθεΐσα δε όψιν είδε. Έδόκει αϊτεΐσθαι τόν θεόν κυήσαι κό- 
[ραν], τόν δ’ Άσκλαπιόν φχρ.εν έγκυον έσσεισθαί νιν καί εί'τι άλλο 
α[ΐτ]οΐτο καί τούτο οί έπιτελεΐν, αυτά δ’ ούθενός φάρ.εν έτι ποϊ- 
δ[έε]σθαι" έγκυος δέ γεν ο [7. ένα έγ γαστρί έφόρει τρία έτη, εστε πα­
ρέβαλε παΐ τόν θεόν ίκέτις υπέρ του τόκου" έγκατακοιρ.αθεϊσα 
δέ όψ[ι]ν είδε, έδόκει έπερωτην νιν τόν θεόν, ει οΰ γένοιτο αυτά 
πάντ[α] όσσα αΐτήσαιτο καί έγκυος ε’ίη, υπέρ δέ τόκου ποϊθέ'ν.εν 
νιν ούθέν, καί ταΰτα πυνθανορ.ένου αύτοΰ, εϊ τίνος καί άλλου δέ- 
οιτ[ο], λέγειν, ώς ποιησοΰντος καί τούτο, έπεί δέ νυν υπέρ τούτου 
πάρείη πότ αυτόν ίκέτις, καί τοΰτό οί φά[7,εν έπιτελεΐν. Μετά δέ 
τοΰτο σπουδά έκ του άβατου έξελθοΰσα, ώς έ'Εω του ίαροΰ ής, έτε- 
κε κό[ρ]αν. Άνηρ τούς τάς χήρος δακτύλους άκρατεΤς έχων, πλάν 
ενός, ά[φ]ίκετο ποΐ τόν θεόν ίκέτας, θεωρών δέ τούς έν τω ίαρω 
[π]ίνακας άπίστει τοΐς ΐάριασιν καί ΰποδιέσυρε τά έπιγράριρια- 
[τ]α, έγκαθεύδων δέ όψιν είδε. Έδόκει υπό τω ναω άστραγαλίζον- 
[τ]ος αύτοΰ καί ριέλλοντος βάλλ.ειν τω άστραγάλω έπιφανέντα 
Γτ]όν θεόν έφαλέσθαι έπί τάν χήρα καί έκτεϊναι ού τούς δακτύ­
λους, ώς δ’ άποβαίη δοκεΐν συγκά;ν.ψας τάν χήρα καθ’ ένα έκτείνειν 
[τ]ών δακτύλων έπεί δέ πάντας έξευθΰναι, έπερωτην νιν τον θεόν 
[ε]ί έτι άπιστήσοι τοΐς έπιγράριριασι τοΐς επί τώ|7, πινάκων των 
[κ]ατά τό [ί]ερόν. αύτός δ’ού, φά[7.εν" ότι τοίνυν έ|7.προσθεν άπίστεις, 
[ο]ύ τό[σ]σο[υ] [δ]έους, ϊνα πιστοΐς τό λοιπόν έστω τοι, φά[7,εν, ά πιστός 
[τύχοι ;ψ Αριέρας δέ γενορ,ένας, [ύγι]ης έξηλθε. Αμβροσία εξ Άθαναν 
[άτερό]πτ[ί].ί.ίος·. Αυτά ίκέτ[ις] ήλθε ποι τόν θεόν, περιέρπουσα δέ 
[κατά τ]ό [ία]ρόν των ΐαρ,άτων τ[ι]νά διεγέλ.α. ώς άπίθανα καί άδύνα- 
[τα έόν]τα χωλούς καί τυφλούς υγιείς γίνεσθαι ένύπνιον ΐδόν- 
[τας ρ,ό]νον, έγκαθεύδουσα δέ όψιν είδε, έδόκει οί ό θεός έπιστάς 
[είπεΐν], ότ(ι) υγιή ρ,έν νιν ποιήσοι, |7.ισθό|7, ρ,άντοι νιν δεήσοι άν- 
[θέ(7.εν ε]ϊς τό ίαρόν ύν άργύρεον, ύπόικναρ.α τάς άρ.αθίας, εϊπαν- 
[τα δέ ταΰτα;] άνσχίσσαι ού τόν όπτίλλον τον νοσοΰντα καί φάρρψχ]-
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[κόν τι έγχε]άι. 'Αμέρας δε γενΟμένας, υγιής έξηλθε. ΠαΙf άφωνος [ί] 
[κέτας άφίκ[ετο εις το ίαρόν ύ[πέ]ρ φωνές, ώς δέ προεθύσατο καί 
[έπόησε τα] νομιζόμενα, μετά τοΰτο ό παΐς ό τω Οεω πυρφορών
....................[πο]ί τόμ» πατέρα τον του παιδός ποτιβλέψας « ύποδέκεσ’,
45 [έ'φα, ,εντός έ]νιαυτοΰ, τυχόντα έφ’ ά πώρεστί, άποθύσειν τά ΐατρά; »'
[ό δ έ παΐς έξ]απίνας (( ύποδέκομαι », εφα" ό δε πατήρ έκπλαγείς πάλιν 
[έκέλετο αύ]τόν είπεΐν, ό δ’ έλεγε πάλιν καί έκ τούτου ύγιης έγέ- 
[νετο. Πάνδαρος θίσσά.Ιδς στίγματα έχων εν τω μετώπω. Οΰτος 
[έγκαθεύδων όψ]ιν είδε, έδόκεΐ αύτοΰ τ[αι]νία καταδησαι τά στί- 
50 Γγριατα ό Θεός κα]ί κέλεσΘαί νιν, έπεί[κα έξω] γίνεται του άβατου 
[άφελόμενον τάν] ταινίαν άνθέμ.[εν εις τ]όν ναόν. 'Αμέρας δε γενα- 
[μ,ένας έξηγέρθη] καί άφηλετο τά[ν ται]νιαν, καί τό μέν πρόσωπον 
[ έκεκάθαρτο (;) τώ]ν στιγμ.άτ[ων, τ]άν δ[έ τ]αινιαν άνέθηκε εις τόν να­
όν. [Γ]ράμ.ματ[α] τά έκ του μετώπου Έχέδωρος τά Πανδά-
55 [ρου ........ έλ]αβε πο'ί τοίς ΰπάρχουσιν. Οΰτ'ος λαβών πάρ Παν·*
[δάρου χρήματα], ώστ’ άνθέμεν τφ Οεω, εις Επίδαυρον υπέρ αύ[του·]
[ός κ]αί έδίδου ταΰτα, έγκαθεύδων δέ οψιν είδε. Έδόκει οί ό Θε[ός] 
έπιστάς έπερωτην νιν, εΐ έ'χόι τινά χρήματα πάρ Πανδάρου έ[πι]- 
Θην ’ αν άνθεμ.α εις τό ίαρόν, αυτός δ’ οΰ, φάμ.έν, λελαβηκειν ούθέ[ν]
60 τοιοΰτον παρ’ αυτού, άλλ’ αΐκα ΰγιη νιν ποιησαι, άνθήσειν οί εικό­
να γραψάμενος, μετά δέ τοΰτο τόν Θεόν τάν του Πανδάρου ταινί­
αν περιδησαι περί τά στίγμ.ατα οΰ καί κέλεσΘαί νιν, έπεί κα έξ- 
έλΘτ) έκ του άβατου, άφελόμενον τάν ταινίαν άπονίψασθαι τό 
πρόσωπον άπό τας κράνας κά έγκατοπτρίςασΘαι εις τό ύδωρ. 'Α- 
65 μέρας δέ γενομένας, έξεά,θών έκ του άβάτου τάν ταινίαν άφηλετο 
τά γράματα ούκ έ'χόυσαν, έγκαΘιδών δέ εις τό ύδωρ έώρη τό αύτοΰ 
πρόσωπον ποί τοΐς ίδίοις στίγμασιν καί τά του Πανδάρου γρά[μ] 
ματα λελ.αβηκός. Εύφάνης έπιδαύριος παΐς- Οΰτος λιΘιών ένε- 
κάΘευδε- Ιδοξε δη αύτω ό Θεός έπιστάς είπεΐν, τί μοι δόισεις αϊ τύ- 
70 κα ΰγιη ποιήσω, αυτός δέ φάμ.εν δέκ’ άστραγάλους, τόν δέ Θεόν γελά- 
σαντα φάμεν νιν παύσειν. 'Αμέρας δέ γενομένας, ύγιης έξηλθε.
Άνηρ άφίκετο πο'ί τόν Θεόν ίκέτας άτερόπτιλος ούτως, ώστε τά 
βλέφαρα μ.όνον έγειν, ένεΐμ.εν δ’έν αΰτοΐς μηΘέν, άλ7,ά κενέα εί- 
μεν όλως. ’Έλεγον δη τινες των έν τφ ίαρω τάν εΰηθίαν αύτοΰ τό 
75 νομίζειν βλεψεϊσθαι όλως μη δε μίαν ύπαρχάν έχοντος όπτίλ-
λου, άλλ’ η γώραρ. μόνον. ΈγκαΘ[εύδον]τι οΰν αύτω δψις έφάνη, έδό- 
κει τόν Θεόν έψησαίτι φά[ρμ.ακον έ’πε]ιτα διαγαγόντα τά βλέφα­
ρα έγχέαι εις αυτά. 'Αμέρ[ας δέ γενομ.έν]ας, βλέπων άμφοΐν έξηλθε. 
Κώθων. Σκευοφόρος εί[ς τό] ίαρ[όν άπιώ]ν, έπεί έγένετο περί τό δε- 
80 καστάδιον, κατέπ[ε]τε [καί ά]νέστα, άνώιξε τόγ γυλιόν κα[1 έ]πεσκό- 
πει τά συντετριρ.μένα σ[κε]ύη, ώς δ’ είδε τόγ κώΘωνα κατε[αγ]ότα, 
έξ οΰ ό δέσποτας εΐΘιστ[ο π]ίνειν, έλυπεΐτο καί συνετίθει [τά] ό­
στρακα καθιζόμενος. Όδο[ιπ]όρος οΰν τις ίδών αύτόν, τί ώ άθλιε,
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φά, συντίθησι τόγ κώθωνα [ρά]ταν ; τούτον γάρ ουδέ κα ό εν Έπιδαύ- 
85 ρω Άσκλαπιός υγιή ποιήσαι δύναιτο. Άκούσας ταύτα ό παΐς, συν- 
θείς τά όστρακα, εις τόγ γυλιόν, ήρπε εις τό ιερόν, έπεί δ’ άφίκε- 
το, άνώιςε τόγ γυλιόν καί έζαΐρεν ΰγιη τογ κώθωνα γεγενηρ,έ- 
νον. καί τω δέσποτα ήρράνευσε τα πραχθέντα καί λεχθέντα" ω­
ς δε άκουσ’, άνέθηκε τω θεω τόγ κώθωνα.
90 ΑΙαχίταc, έγκεκοιρισρένων ήδη των ίκετάν, επί δένδρεόν τι άρ-
βάς ύπερέκυπτε εις τό άβατον" καταπετών ούν άπό του δένδρεος 
περί σκόλοπάς τινας τους όπτίλλους άρφέπαισε, κακώς δε δια- 
κείρενος καί τυφλός γεγενηρένος καθικετεύσας τον θεόν ενε- 
κάθευδε καί υγιής έγένετο.
95 Εΰϊηπος λόγχαν έτη έφόρησε εξ έν τα γνάθω" έγκοιτασθέντος
δ’ αυτού έςελών τάν λόγχαν ό θεός εις τάς χήρας οί έδωκε. ‘Αρέρας 
δε γενοριένας, υγιής έξήρπε τάν λόγχαν έν ταΐς χερσίν έχων.
Άνηρ τορωταΐος δειιέ.Ιεας. Οΰτος έγκαθεύδων ένύπνιον είδε, 
έδοόέ οί τον θεόν τά στέρνα ραχαίρα άνσχίσσαντα τάς δερέ- 
100 λέας έςελεΐν καί δόρεν οί ές τάς χεΐρας καί συνράψαι τά στή­
θη. 'Αρέρας δε γενορένας, έξήλθε τά θηρία έν ταϊς χερσίν έχων 
καί υγιής έγένετο. Κατέπιε δ’ αΰτάς δολωθείς υπό ρ.ατρυιάς έγ κυ- 
κάνι έρβεβληρένας έκπιών.
’Ανηρ έν αίδόιω λίθον. Οΰτος ένύπνιον είδε, έδόκει παιδί καλώ 
105 συγγίνεσθαι, έζονειρώσσων δέ τόλ λίθον έγβάλλει καί άνελόρε- 
νος έξήλθεν ταΐς χερσίν εχων.
Έρμόδιχος λαρψακηνός άκρατής του σώρατος. Τούτον έγκαθεύ- 
δοντα ίάσατο καί έκελήσατο έξελθόντα λίθον ένεγκεΐν εις τό 
ίαρόν όπόσσον δύναιτο ρ.έγιστον ό δέ τόρ. πρό τού άβατου κείρε- 
110 νον ήνικε.
Ν/χάνωρ χωλός. Τούτου καθηρένου παΐς [τ]ις ύπαρ τον σκίπωνα άρ- 
πάςας έφευγε- 6 δέ άστάς έδίωκε καί έκ τούτου υγιής έγένετο.
Άνηρ δάκτυλον ΐάθη υπό όφιος. Οΰτος τόν τού ποδός δάκτυλον υ­
πό τού άγριου ελκεος δεινώς διακείρ.ενος ρ.εθάρερα υπό των θε- 
115 ραπόντων έξενειχθείς έπί έδράρατός τίνος κάθιζε" ύπνου δέ νιν
λκβόντος έν τούτω δράκων έκ τού άβατου έξελθών τάν δάκτυλον 
ίάσατο τα γλώσσα, καί τούτο ποιήσας εις τό άβατον άνεχώρησε 
πάλιν" έζεγερθείς δέ, ώς ής υγιής, έ'φα οψιν εΐδεϊν, δοκεΐν νεανίσ­
κον ευπρεπή τάρ ρ,ορφάν έπί τόν δάκτυλον έπιπήν φάρρ.ακον.
120 Ά.Ικέτ.τς άλικος. Οΰτος τυφλός έών ένύπνιον είδε, έδόκει ό θεός ποτελθών τοΐς δ[α]- 
κτύλοις διάγειν τά δρ.ρ.ατα καί ίδεϊν τά δένδρη ορατόν τά έν τω ίαρω. 'Αρέρας δέ γε- 
νορ.ένας, υγιής έξήλθε. Ήραι.ευς μυτι.Ιηναΐος. Οΰτος οΰκ είχεν έν τα κεφαλδί 
τρίχας, έν δέ τω γενείω παρ.πόλλας, αϊσχυνόρ,ενος δέ [άτε] καταγελάρενος ύπ[ό 
των άλλων ένεκάθευδε" τόν δέ ό θεός χρίσας φαρράκω τάν κεφαλάν έπόησε 
125 τρίχας έχειν. [Θ]υο-wr ερριονεΰς παΐς άϊδής. Οΰτος ύπαρ ύπό κυνός των
κατά τά ίαρόν θ[εραπ]ευόρενος τούς όπτίλλους ύ[γιή]ς άπήλθε.
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Έν τώ αύτφ οίκήματι έν ώ ήσαν έντετειχισμέ- 
να τά τήν επιγραφήν ταύτην άποτελέσαντα τεμά­
χια εύρέθη και επιμήκης ακατέργαστους τάς επι­
φάνειας εχων λίθος (ΰψ. 0,45) και προς τά άνω 
αύλακα, εχοντα τοσοΰτον πλάτος, δσον το πάχος 
τής προκει'μένης πλακάς, έξ οδ φαίνεται δτι αυτή 
ήτο μολύβδω προσκεκολλημένη τώ αύλακι τούτω, 
δ έστιν δτι 6 τον αύλακα εχων λίθος έχρησίμευεν 
ώς ύπόθεμα τής ένεπιγράφου ταυτης πλακάς, δι’ 
οδ αυτή ήτο έμπεπηγμένη τω έδάφει. ΤοιαΟτά 
τινα ύποθέματα ειχον καί αί έν Δήλω εύρεθείσαι με- 
γάλαι ενεπίγραφοι πλάκες, έν αίς είνε γεγραμμένοι 
οί Λόγον των Ίεροπονών, ών τινες έδημοσιεύθη- 
σαν ή'οη ύπο τοΟ κ. Homolle έν τω Bulletin de 
corr. hellenique (τόμ. C". 1883, σελ. 1-167). 
’Επειδή δέ τοιοΟτοι λίθοι εχοντες κατά τήν άνω 
έπιφάνειαν αύλακα, χρησιμεύοντες δηλ. ώς ύπό­
θεμα ένεπιγράφων πλακών, κεΓνταί τινες κατά 
χώραν έντδς τού έν αρχή τοΰ άρθρου τούτου 
μνημονευθέντος οικοδομήματος, απέναντι του ανα­
τολικοί) αύτοΟ τοίχου καί άκριβώς ύπέρ το φρέαρ, 
πιθανόν είνε δτι εις το μέρος έκεινο άνέκειντο 
αί ύπο τοΟ Παυσανίου μνημονευόμεναι στήλαι, 
(δπερ συμφωνεί καί τω τάπφ τής εύρέσεως τής 
προκειμένη?), διότι άπασαι αδται εκειντο πλη­
σίον άλλήλων , ώς έκφαίνεται έκ τής του Παυ­
σανίου έκφράσεως λέγοντος περί τής στήλης του 
ύπο τοΰ ’Ασκληπιού άναστηθέντος Ίππολύτου : 
«νωρίς οέ των άλλων (στηλών) έστιν άρχαία 
στήλη» κτλ. (Πανΰ. 2,27,4). Καί ύπο τοπογρα­
φικήν δ’ έποψη/ έξεταζομένου τού πράγματος φαί­
νεται, κατά τήν τού Παυσανίου άφήγησιν καί έν 
τώ Ίερφ περιηγησιν, δτι ένταύθά που θά εκειντο αί 
περί ών δ λόγος στήλαι, ώς αλλαχού (1) έν καιρώ 
τώ δέοντι θέλω δείξει, του λόγου ένταΰθα άκατα- 
λήπτου όντος άνευ τοπογραφικού τών έν ταΐς άνα- 
σκαφαίς άνακαλυφθέντων άοχιτεκτονικών μνημείων 
πίνακος.
Είνε δέ καταγεγραμμένα έν τή προκειμένη πλα- 
κί είκοσι έν'δλω ιάματα ή κάλλιον είπεΐν θαύμα­
τα, διότι άπαντα γίνονται οόχί διά θεραπευτικού
(1). Έν τοΐς Πρακτικοί; της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας τοΰ ετοος
1883.
τίνος μέσου άλλά δι’ οπτασίας, ώστε δ άναγινώ- 
σκων τήν έπιγραφήν ταύτην νομίζει δτι άναγινώ- 
σκει τά έν τοΐς Συναξαρίοις θαύματα τών αγίων 
τής έκκλησίας μας ! Είχε λοιπόν καί ή τών αρ­
χαίων Ελλήνων θρησκεία τούς θαυματουργούς αύ- 
τής άγιους καί τά μοναστήριά της, διότι άγιος κατά 
τήν χριστιανικήν τής λέξεως σημασίαν ήτο δ ’Α­
σκληπιός καί μοναστήριον τό Ιερόν. Ό ’Αριστο­
φάνης άρα διακωμωδών έν τώ Ιίλούτω αύτοΰ τά 
τής λατρείας τού ’Ασκληπιού έν Έπιοαύρω κατ’ 
ούδέν παρεμόρφωσε τήν αλήθειαν. Τούτο δμως έκ- 
πλήσσει ή μάς νομίζοντας δτι ανέκαθεν θά ήσκεΐτο 
πρακτική τις θεραπευτική τέχνη έν τώ Ίερφ καί 
δτι διά τής οπτασίας θά άπεκαλύπτοντο τουλάχι­
στον τά προς θεραπείαν μέσα, τά φάρμακα, κτλ.Τά 
προκείμενα ιάματα θά έπειράτο τις ίσως νά έξηγήση 
άλληγορικώς, θά ίσχυρίζετο δηλ. δτι ιατρική τέχνη 
όντως ήσκεΐτο έν τώ Ίερώ καί τά ιάματα πραγματι- 
κώς έγίνοντο, άλλ’ οί ιερείς άπέδιδον αυτά τφ θεφ, 
θέλοντες ού'τω καί τήν έπισημότητα τοΰ Ιερού νά 
έπαυξάνωσι καί τήν ιατρικήν αύτών τέχνην μυστι­
κήν νά τηρώσιν" άλλ’ δ ισχυρισμός οδτος τότε μό­
νον θά ήτο αποδεκτός, όταν έπρόκειτο περί πραγ­
ματικών νοσημάτων καί άνθρωπίνοος δυνατών ια­
μάτων, μύχί όμως περί χωλών καί τυφλών περί 
γυναικός φερούσης τό βρέφος έν τή κοιλία πέντε 
ετη καί τών τοιούτων. 'Ως συμπέρασμα άρα δυνά- 
μεθα νά έξαγάγωμεν δτι ή έν τώ Ίερώ τής Έπι- 
δαύρου λατρεία τού ’Ασκληπιού καί ή τοΰ Ιερού 
έπισημότης δέν ήσαν αποτέλεσμα τής άσκήσεως 
έμπειρικής τίνος θεραπευτικής τέχνης, άλλά τής 
δεισιδαιμονίας καί εύπιστίας τοΰ ελληνικού λαού. 
Σύν τώ χρόνφ δμως, άφ’ οδ διεσείσθη βαθμηδόν 
καί έξέλιπεν ή προς τό θειον ένδόμυχος πίστις, οί 
ίερεϊς τού ’Ασκληπιού, ΐνα τηρώσιν άκμαίαν καί 
άμείωτον τήν τού Ιερού έπισημότητα, ήναγκάσθη- 
σαν, έν μεταγενεστέροις ρωμαίκοΓς τουλάχιστον 
χρόνοις, νά ποιώνται όντως χρήσιν θεραπευτικών 
τινων μέσων, ώς δεικνύει ή έν τώ έπομένω αρι­
θμώ έπιγραφή, ή ύπό τήν έποψιν ταύτην σπουδαιο- 
τάτης ουσα σημασίας. Σημειωτέον δέ δτι ή προς 
τήν θείαν τού ’Ασκληπιού δυναμιν δυσπιστία, ή 
δυσπιστία δηλ. δτι ήτο δυνατόν νά. θερ-.πεύωνται
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■ασθενείς μόνον δΓ ενυπνίου, αναφαίνεται καί έν τη 
προκειμένη επιγραφή (στ. 23—24 καί 35—36).
Έκ τοΟ σχήματος δέ των γραμμάτων καί τής 
στοιχηδόν διατάξεως αυτών, έκ τής ορθογραφίας καί 
1% τής κανονικής έν γένει γραφής εικάζω ότι ή επι­
γραφή αΰτη έχαράχθη κατά τήν Γ'. π. X. εκα­
τονταετηρίδα. Πότε όμως εγένοντο τά αναγραφό­
μενα ιάματα, κατά τούς χρόνους καθ’ ούς κατε- 
γράφησαν έν τώ λίθω τούτω ή πρέτερον ; το ερώ­
τημα τοΟτο αναγκάζει με κυρίους νά προβάλω τό 
έξης διήγημα, όπερ παρέδωκεν ήμΓν ό έπί των Περ­
σικών πολέμων άκμάζων 'Ρηγινος ιστοριογράφος 
Ιππος. «Γυνή είχεν ελμινθα, καί ίάσασθαι αύτήν 
)) άπεΓπον οί των ιατρών δεινοί- ούκούν εις Έπί- 
):> δαυρον ήλθεν, καί έδείτο τών θεών έξάντης γενέ- 
ν σθαι του συνοίκου πάθους. Ού παρήν ό θεός- οί 
ν μέν τοι ζάκοροι κατακλίνουσι τήν άνθρωπον, ένθα 
ν Ιάσθαι ό θεός ειώθει τούς δεομένους" καί ή μέν 
«άνθρωπος ήσυχάζει προςταχθεΐσα· [καί] θίγε μήν 
ν όποορώντες τώ θεώ τά εις τήν ίασιν αυτή έποί- 
« ουν" καί τήν κεφαλήν μέν από τής δέρης άφαι- 
« ροΟσι, καθίησι δέ τήν χείρα ό έτερος, καί εξαιρεί* 
» τήν ελμινθα, θηρίου μέγα τι χρήμα- συναρμόσαι 
» δέ καί άποδούναι τήν κεφαλήν ές τήν άρχαίαν 
» αρμονίαν ούκ έδύνατο ούκέτι. Ό τοίνυν θεός άφι- 
» κνείται, καί τοϊς μέν έχαλέπηνεν, ότι άρα έπέθεν- 
« το εργω δυνατωτέρω τής εαυτών σοφίας- αυτός 
» οέ άμάχφ τινί καί θεία δυνάμει άπέδωκε τώ σκή- 
« νει τήν κεφαλήν καί τήν ξένην άνέστησεν » (1). 
Τό ίαμα τούτο είνε άναγεγραμμένον παραδόξως έν 
τή έτέργ. τών εύρεθεισών στηλών, εκείνη δηλ. ής 
έμνημόνευσα άνωτέρω (σελ. 198 σημ. 1). Καί ύπάρ- 
χουσι μέν έν τή άφηγήσει διαφοραί τινες, αλλά βε­
βαίως πρόκειται περί ενός καί τοΟ αυτοί ιάματος. 
Έχει οέ έν τή έπιγραφή ταύτη ούτως: « "Αριστ[αγο- 
» ρα] [Μεθ]ανια αυτα ελμιθα εχουσα εν ται κοιλιαι 
)·> ενεκαθευοε εν Τροζ[ηνι έν τωι] του Ασκλαπιου τε- 
« μενει καί ενυπνιον είδε εοοκει ου τους υι[ους του 
» θ]εου ουκ επιδαμουντος αυτου αλλ εν Επιδαυρωι 
» εοντοςταγκεφα[λ]αν [απο]ταμ.ειν ου δυναμενουςδ 
» επιθεμεν πάλιν πεμψαι τινα πο[ι] τον Ασκλα[πιον]
(1) ’Ίδε Fragm. Ilistorieorum graecorum. Ed. Muller II
σελ. 15.
» όπως μοληι μεταξύ δε «μέρα επικαταλαμβανει 
» και ο ιαρευς ορηι[αυτας] ταγκέ φαλαν αφαιρημέ- 
» ναν απο του σώματος. Τας εφερπουσας δε νυκτ[ος 
»Αρ]ισταγορα οψιν είδε εοοκει οι ο θεός ικων εξ 
» Επίδαυρου [ε]πιθεις τ[αγ χε]φαλαν επι του τρα- 
» χαλου μετά ταυτα ανσσχισσας ταγ κοαλ[ιαν] ταν 
» αυτ[ας εξελεήν ταν [ελμι]θα και συρραψαι παλιν 
» και εκ τουτου υγ[ιης] εγενετ[ο] » Τούτου οέ ou- 
τως εχοντος, έπειδή ή έπιγραφή δέν είνε δυνατόν νά 
είνε προγενεστέρα τοΟ Αδ τουλάχιστον αίώνος καί 
κατ’ ακολουθίαν δέν ένρησίμευσε ως πηγή τώ Ρη- 
γίνω ίστοριογράφω, έπεται ότι τό ίαμα τούτο έν 
ίκανώς μεμακρυσμένοις χρόνοις γενόμενον ήτο άνα­
γεγραμμένον ίσιος εν τινι άναθήματι έν Τροιζήνι ή 
καί διεσώζετο άπλώς ύπό τής παραδόσεως γενομέ- 
νης ουτιυ πηγής τώ τε Ρηγίνω ίστοριογράφω καί 
τοίς έν τή στήλη άναγράψασιν αύτά ίερευσιν- έκ 
τούτου έξηγοΟνται κάλλιστα καί αί έν τή άφηγήσει 
διαφοραί έν τώ ίστοριογράφω καί τή στήλη. 'Ως 
συμπέρασμα άρα δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν ότι τινά 
τούλάχιστον τών έν ταΐς προκειμέναις στήλαις άνα- 
γεγραμμένων ιαμάτων δέν έγένοντο καθ’ ον χρόνον 
κατεγράφοντο, αλλά πολύ πρότερον καί δή έν με- 
μακρυσμένοις χρόνοις, διετηροΟντο δέ ύπό τής πα­
ραδόσεως, μέχρις οδ μετά τήν Ελ εκατονταετηρίδα 
κατέγραψαν αύτά έπί τών στηλών οί ιερείς πρός 
αίωνίαν δόξαν καί μνήμην του ’Ασκληπιού (α). 
Πλήν τής παραδόσεως οέ έδύναντο οί ιερείς νά έπω- 
φεληθώσι πρός τήν καταγραφήν ταύτην καί τινα 
έπιγραφικά μνημεία, άπερ άνέθεντο έν τώ Ίερώ 
αύτοί οί ίαθέντες. ΤοιαΟτα ύπήρχον πάντως έν τώ 
Ίερώ, ώς βλέπομεν καί έν αυτή τή προκειμένη 
έπιγραφή (ίδ. στ. 7). ’Ενταύθα δέ τοΟ λόγου γε- 
νομένου εΐρήσθω, ότι δέν πρέπει νά συγχέωμεν τά 
άναθήματα ταυτα, έν οίςήτο καταγεγραμμένη άναγ- 
καιως ή αιτία τής άφιερώσεοος αύτών, ήτοι ή θε­
ραπεία, πρός τάς ύπ’ εξέτασιν στήλας, αίτινες είνε 
τά έπίσημα ούτως είπείν βιβλία, έν οΐς κατεγρά- 
φησαν ύπό τών έπιτετραμμένων τά το0 ναού τά 
ύπό τοΟ ’Ασκληπιού γενόμενα ιάματα.
(α) "Οτι τινά Ιάματα εγράφηααν -/.ατά τήν παράδοσιν <ραίνεται 
και Ικ τούτου οτι 3εν μνημονεύονται πανταχου τά ονόματα τών ίαΟε’ν- 
των, άλλ’ ενιαχού άπλώς γυνή τις, άνήρ, παΐς.
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ΤαΟτα τά γενικά είχον νά προτάξω τινών έν τοϊς 
καθέκαστα παρατηρήσεων. Θά εινε δέ αί παρατη­
ρήσεις αυται ολίγαι, διότι ή έννοια των έν τή επι­
γραφή εινε έν γένει σαφής και εύληπτος καί ο λό­
γος ομαλός.
Στ. 1. To θεός καί ζυγά, αγαθά άπαντα κατ’ ονο­
μαστικήν καί έν έτέρα έν τω Ίερω τοΟ ’Ασκληπιού 
εύρεθείση έπιγραφή, ήν ίδε έν Lebas II, άρ. 1,476. 
Στ. 2. Καίτοι τά ιάματα άπαντα γίνονται ύπο τοΟ 
ΆσκληπιοΟ, ούχ ήττον έπιγράφονται καί ώς ιά­
ματα τοΟ Απόλλωνος, διότι ό ’Ασκληπιός υιός ών 
τοΟ ’Απόλλωνος κατά τήν παράδοσιν (ΠανΟ. 2, 
26, 4) παρά του πατρός του έσχε τήν δύναμιν τοΟ 
θεραπεύειν τούς ασθενείς καί τή συνεργία αύτοΟ κα- 
τώρΟωνε τοΟτο. Τήν συνεργίαν δέ ταύτην,δυνάμεθα 
μάλιστα νά έννοήσωμεν άποβλέποντες εις τάς φυσι- 
κάς δυνάμεις, ών προσωποποιήσεις εϊνε άμφότεροι οί 
θεοί,ήτοι εις τον αέρα καί τον Ήλιον, ών τήν συγγέ­
νειαν φαίνονται κάλλιστα διαγνόντες οί Φοίνικες έκ 
τοΟ αξιομνημόνευτου έκείνου χωρίου τοΟ ΙΙαυσα- 
νίου (7, 23, 8). «’Ασκληπιόν μέν γάρ αέρα γένει 
» τε ανθρώπων είναι καί πάσιν ομοίως ζώοις έπιτή- 
» δειον προς ύγίειαν, ’Απόλλωνα δέ ήλιον, καί αυ- 
» τον ορθότατα Άσκληπιώ πατέρα έπονομάζεσθαι, 
» ότι ές τό άρμόζειν ταίς ώραις ποιούμενος ό ήλιος 
» τον δρόμον μεταδίδωσι καί τω αέρι ύγιείας».
Στ. 3. Έκαστον ίαμα έχει οίονεί έπιγραφήν, ήν 
προς διάκρισιν σημειώ έν τή μεταγραφή κυρτοϊς 
γράμμασι. Μετά τήν έπιγραφήν δέ καταλείπεται 
συνήθως ενός ή πλειοτέρων γραμμάτων κενός χώ­
ρος.
Κ2εώ : ότι ούτως συμπληρωτέον τό όνομα φαί­
νεται έκ των έν στ. 9. Εινε δέ τοΟτο γνωστός δω­
ρικός σχηματισμός τοΟ Κλείω.
Πένθ ετη: Ή τροπή του ψιλοί» συμφώνου εις 
δασύ προ τοΟ έτη εινε γνωστή καί έκ τίνος έκ Σα­
μοθράκης έπιγραφής (ίδ. Conze, thrak. lnselr. 
σ. 21), καί προέρχεται έκ τούτου ότι ή λ. έτος 
τό δίγαμμα άρχικώς έχον, ώς έκ πολλών έπι- 
γραφών εινε γνωστόν, είχε δασεΐαν τήν τοΟ ε προ­
φοράν. Παρατηρητέον όμως ότι τό ένι,αυτός δέν δα­
σύνεται καί παραβλητέον τοΟτο προς τά ύπό τοΟ 
Ahrens λεγάμενα (De Dialecto Doriea g4 καί 3).
Hot τον θεόν. Τό ποί τοΟτο άπαντφ πολλάκις έν
τή προκειμένη έπιγραφή καί έγεινε καταφανώς κατά 
συγκοπήν έκ τοΟ ττοτί. Γενικός δέ κανών έπικρα- 
τεΐ κατά διαλεκτικόν ιδίωμα έν τή Άργολική, χερ­
σονήσου, ώς φαίνεται, ότι προ μέν συμφώνου τίθε­
ται πάντοτε ποί, πρό δέ φωνήεντος πότ. Ό τύπος 
οδτος ττοϊ άπαντα καί έν έτέρα έκ Τροιζήνος έπι­
γραφή, ήν ίδε έν Lebas II, 167,α.
Στ. 4. Άβατονκαλείται ένταΟθα τό οικοδόμημα
έκείνο έν ώ έκάθευδον οι άσθενεΓς, « οί ίκέται του 
θεοΟ » (Παυσ. 2, 272). Περί αύτοΟ ίδε κατωτέρω
(Σημ. Στ. 90—94).
Στ. 3. Ίνα τέξηται ή Κλεώ έπρεπε νά έξέλθη 
ού μόνον έκ το0- Άβάτου αλλά καί έκ τοΟ ΊεροΟ, 
διότι έντος τοΟ ΊεροΟ δέν ήτο έπιτετραμμένον νά 
τίκτωσιν αί γυναίκες καί νά άποθνήσκωσιν οί άσθε- 
νεις (Παυσ. 2,27, 1).
ττεριήρτΐε : Τό περιέρπειν κεϊται άπλώς άντί.τοΟ 
περιέρχεσθαι. Οίίτω καί έν τοϊς στίχοις 34 καί 97. 
Περί τής διά τοΟ η γραφής τής χρονικής αύξήσεως 
άντί διά τοΟ ει ίδε σημείωσιν έν στίχω 22.
Στ. 6. Τής έν τω Ίερω κρήνης γίνεται μνεία 
καί έν στίχω 64. Εινε δ’ ώς φαίνεται έκείνη ή 
« τω τε όρόφφ καί κόσμω τω λοιπώ θέας άξία » 
(Παυσ. 2,27,6).
Στ. 7. Τό ά'νθεμα, όπερ ή Κλεώ άνέθηκεν έν 
τω Ιερω ήτο μέγας καί θαυμάσιος πίναξ παριστών, 
ώς φαίνεται, άγνωστόν τινα παράστασιν, οία καί ή 
έν τω στίχω 51. ’Επί τοΟ πίνακος τούτου ήτο έπι- 
γεγραμμένον τό « ού μέγεθος κτλ. λ Τό ώς εινε 
αίτιολογικόν—διότι ή Κλεώ έφερεν έν γαστρί τό βά­
ρος έως ότου έγκατεκοίμήθη κτλ. Εινε δέ συντε- 
ταγμένον τό έπίγραμμα τοΟτο μετά τίνος ρυθμοΰ 
καί τά έν άρχή άποτελοΟσι μάλιστα δακτυλικόν 
έξάμετρον
ού μέγεθος ττίνακος θανμαοζέον, άλλα το θειον,
δέν ύπάγεται όμως εις ώρισμένον τι μέτρον.
Στ. 9. Τό εατε δασύνω κατά τά έν Θεοκρίτω 1, 
6.5,22.6.32 καί 7, 67. Ίδε καί Μ. Ε. 382, 8, 
έςτε·^—Δωριείς δέ δασύνουσιν, άπο τοΟ έως τε κατά 
συγκοπήν ήγούμενοι είναι.
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Στ. 13—14 ποϊδέεσθαι. Άφο0 το ποί κείται 
πολλαχο0 αντί τοΟ πότ, ούδέν παράδοξον, αν τίθε­
ται καί έν συνδέσει μετ άλλης λέξεως, ώστε τδ 
ποϊδέεσθαι κείται αντί τοΟ ποτιδέεσθαι, προσδέε- 
σθαι. Ούτως άπαντα τδ ποί καί έν στιχφ 17 έν τω 
ποϊθέμεν, ήτοι ποτιθέμεν, προσθέμεν. Άλλ’ έν ω 
ή χρήσις τοΟ ποί άντί πδτ πρδ συ [άφωνου είνε κα­
θολική έν τη προκειμένη έπιγραφή, δεν γίνεται 
καθολική τούτου χρήσις καί έν συνδέσει, διότι έν 
στιχφ. 44 άπαντα τνοπβΆεψας.
Στ. 21. ής : δωρικός τύπος του γλ ένικοΟ προ­
σώπου, άντί ήν ό αύτός τύπος άπαντα καί έν ,στί- 
χφ 118. Ιδε καί Θεόκριτον Ο, 10. 2, 90, 92 καί 
124. 7, 1.
Στ. 22. Ή λ. χειρ γράφεται μόνον έν στ. 100 
ota τοΟ ει, άλλως πανταχοϋ (Στ. 22, 27, 28, 96) 
διά τοΟ η. Περί τής ύπό των Δασέων τροπής ταύ- 
της τοΟ ει εις η πρβ. Cauer Delectus έκδοσις Β\ 
άρ. 111 στ. 8 καί Blass Auspr. σλ. 52.
Στ. 28. Εν τω τέλει του στίχου έδύνατο ό χα­
ράκτης νά γράψη δύο ή καί τρία έτι γράμματα, δεν 
επραξεν δμως τοΟτο διότι δεν ήθελε νά διαχωρίζη 
τά μίαν συλλαβήν άποτελοΟντα γράμματα- ή έπο- 
μένη δέ συλλαβή (λους) έχει τέσσαρα γράμματα.
Στ. 31. Ιεροί1· έν τω στιχφ τούτφ, άλλαχοΟ 
δέ ίαρόν, ο καί συνηθέστερον.
Στ. 32. Ή συμπλήρωσις των έν τω στίχω τού­
τφ δεν είνε τόσον εύχερής καί ή των λέξεων άπο- 
χώρισις διάφορος δύναται νά γείνη. Άλλ’ έπειδή 
ό άπιστων άσθενής ίάθη ύπδ τοΟ θεοΰ, ή έννοια 
φαίνεται μοι αΰτη : Μή φοβοΟ (λέγει ό θεός τφ 
άσθενεΐ) διά τήν προτέραν άπιστίαν σου, ίνα τοΟ 
λοιπού εχης δείγματα τής περί τδ θεραπεύειν δυ- 
νάμεώς μου, γενέσθω σοι, δσα ήθελον γείνει εις πι­
στόν, καί ούτως έθεράπευσεν αύτόν.
Στ. 34. Έ συμπλήρωσις των έν τη άρχή τοΟ 
στίχου έλλειπόντων γραμμάτων βεβαιοΟται έκ των 
έν στ. 40 και 72.
Στ. 39. Ή δς ήτο, ώς γνωστόν, σύμβολον τοΟ 
έναντίου τής συνέσεως, τής άναισθησίας καί άμα- 
θίας. Πρβ. Θεόκριτον (5,2) « δς ποκ’ Άθαναίαν εριν 
ήρισε », Πλούταρχον (έν β. Δημοσθ. 11) « δς τήν 
’Αθήναν » κ. έ.
Στ. 40 'Η μόνη δυνατή συμπλήρωσις είνε, νο­
μίζω, ε’ίπαντα δε ταϋτα. 'Τπονοητέον δ έκτων άνω- 
τέρω άπροσώπως τδ έδόκεο οί.
Στ. 41. Ή συμπλήρωσις βεβαιοΟται έκ των 
έν στ. 77—78.
Στ. 42. Τδ προεθύσατο άναπολεί ήμϊν τους στί­
χους έκείνους τοΟ Άριστοφάνους (ΠλοΟτος, 660). 
«Έπεί δέ βουρ.φ πόπανα καί προθύματα καθω- 
σιώθη, » κτλ.
Στ. 44. Ή μετά τίνος βεβαιότητας συμπλήρω- 
σις των έλλειπόντων έπτά γραμμάτων είνε άδύνα- 
τος. Πιθανάς συμπληρώσεις δυνάμεθα νά προβάλω- 
μεν πολλάς, καί μία τούτων έστω ή ota του : καί 
θνων.
Στ. 45. 'Αποθνβειν, οίονεί ώς υποχρεωτικήν 
θυσίαν προσενεγκεΐν.
'Ιατρα άντί τοΟ ιατρεία, λέξις σχηματισθεΐσα 
κατ άναλογίαν τοΟ δίδακτρα καί μνημονευομένη 
μόνον παρά το0 Ησυχίου’ α ίατρα = οί μισθοί τής 
θεραπείας ».
Στ. 50. Τά έν τφ μέσγ> τοΟ στίχου τούτου έλ- 
λείποντα συνεπλήριυσα κατά τά έν στίχω 62. Ή 
χρήσις δέ του κα είνε συχνή έν τή έπιγραφή ταύτη.
Στ. 54. HI έννοια των άπο τοΟ στίχου τούτου 
έχει ούτως : ό Έχέδωρος έπασχε τήν αυτήν νό­
σον ήν καί ό Πάνδαρος, ήτοι είχε στίγματα έν τφ 
προσώπφ, έρχόμενος δέ εις τδ Ιερόν προς θερα­
πείαν του ελαβε παρά του Πανδάρου χρήματά τινα 
ίνα άντ’ αύτοΟ καταθέση αυτά έν τω ναφ, δέν έξε- 
τέλεσεν δμως τήν παραγγελίαν ταύτην, καί έρωτη- 
θείς 6πδ τοΟ θεού (οστις ώς θεός έγίνωσκε τά γε- 
νόμενα), ήρνήθη οτι ελαβεν αυτά προσθείς δτι, άν 
τύχη θεραπείας, θέλει άφιερώσει τω θεφ εικόνα. 
Άλλ’ ό Ασκληπιός τιμωρών αυτόν έπί τω νοσφι- 
σμφ των χρημάτων περιέδεσε τδ πρόσωπον αύ­
τοΟ διά τής ταινίας, οι ής είχ^ε περιδέσει καί τδ μέ- 
τωπον τοΟ Πανδάρου, καί ού μόνον δέν έθεράπευσεν 
αύτόν, άλλά τοίς ,όπάρχουσι στίγμασι προσέθηκε 
καί τά τοΟ Πανδάρου, άτινα, εννοείται, ήσαν άπο· 
τετυπωμένα έπί τής ταινίας. Γράμματα καλούν­
ται καταφανώς τά σημεία έκείνα τά έκ των έπί τοΟ 
μετώπου τοΟ Πανδάρου στιγμάτων. Ή αύτή δέ 
λέξις γράφεται κατωτέρω (έν στίχω 66) δι’ ένδς
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[Λ. Σχηματίζεται άρά γε έκ τοΟ γράω, ή κατά λά­
θος παρέλειψεν δ χαράκτης τδ έτερον μ ;
Στ. 55. Προθύμους θά συνεπλήρουν τά έλλεί- 
ποντα διά τοΰ ποινάν, άν μή έλλειπον εΐσετι δύο 
γράμματα.
Στ. 56. Ή γενομένη συμπλήρωσις βεβαιοΰται 
έκ των έν στ. 58.
Στ. 64. έγκαζοπζρίζασθαο: Περί της ύπο των 
Δωριέων κυρίως τροπής τοΟ σ εις ξ έν τώ Μέλλον- 
καί Άορίστω ίδε Ahrens. § 11.
Στ. 72. Άζερότζτιΐοε, δι’ ένος λ γεγραμμένον 
καί ούχί διά δύο, ως έν στ. 34. Τδ άπλοΰν δέ ό- 
jzzLIJoq γράφεται πανταχοΟ έν τη επιγραφή ταύτη
διά δύο λ.’Επειδή δ’ ή άτερόπτιλος λέξις ένεκα τοΟ 
πρώτου αύτής συνθετικοί» μέρους (άτερος) δεν δύ- 
ναται νά σημαίνη άλλο τι, ή τυφλδς κατά τδν ένα 
οφθαλμόν, ώς και έν στ. 34 τοιαύτην τινα σημα­
σίαν πάντως θά έχει καί ένταΟθα καί ούχί καθ’ ολο­
κληρίαν τυφλός, ώς θά ένόμιζέ τις ίσως έκ τοΟ έν 
στ. 75 νομίζεον βΧεΦεΖοθαυ. Τοΰτο δεν είνε απο­
λύτους είρημένον, άλλ’ ύπινοεΐται’ τω έτέρω (τω 
πάσχοντι) οψθαίμΐρ.
Στ. 79. Κώθων είνε ή επιγραφή του ιάματος, 
διότι περί κώθωνος πρόκειται.
Στ. 83—·84. Δυνάμεθα ν’ άναγνώσωμεν καί 
ουτους : ζί ω άθ2ο', εφα.
Στ. 85. Σννζίθηΰο, πρωτοφανής τύπος το0 βλ
ένικοΟ προσώπου, δ αρχικός, ώς γνωστόν, τύπος 
του προσώπου τούτου κατά τούς γλωσσολόγους.
Στ. 89. Τδ πρώτον τοΟ στίχου γράμμα ήτο Ο, 
άλλ’ είτα δ χαράκτης έπέγραψεν έπ’ αύτοΰ-Σ διορ- 
θών αυτό. Τοΰτο δέ καί ή ασυνήθης άποχώρισις 
του ώς έν τέλει του προηγουμένου καί τή άρχή τοΰ 
προκειμένου στίχου εξηγείται ίσους ούτως Έπρό- 
κειτο νά γραφή ή μόνη κατάλληλος έκφρασις « δ 
δέ άκούσας άνέθηκε » κτλ. παραλειφθείσης δ'μως 
κατά λάθος τής συλλαβής ας, μετεβλήθη έξ ανάγ­
κης ή έκφρασις εις τδ « ώς δέ ακούσε, άνέθηκε » 
τοΰτο δ’ ήγένετο προστεθέντος Ω εις τδν προηγού- 
μενον στίχον καί διορθωθέντος τδ Ο εις Σ.
Στ. 90—94. ’Εκ των έν τω ίάματι τούτου λε- 
γομ,ένων έξάγομεν δτι τδ Αβατον ήτο αρκούντως 
ύψηλδν οικοδόμημα καί οτι ή θά ήτο ύπαιθρον,
δπερ άπίθανον ( διότι πώς ασθενείς θά έκοιμώντο έν 
ύπαίθρω), ή θά είχε θυρίδας, διότι μόνον διά τού­
των έδύνατο νά βλέπη τούς έν αύτώ κοιμω μένους 
άσθενείς δ επί τοΰ δένδρου άναβάς Αισχίνης, διά 
τών θυρών βεβαίους ούχί, πρώτον μέν διότι αύταιθά 
ήσαν κεκλεισμέναι, δεύτερον δέ διότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει οέν ήτο ανάγκη νά άναβή έπί δένδρου. 
Το Αβατον τοΰτο’ άπεκαλύφθη νΰν έν ταίς άνασκα- 
φαίς ώς εικάζω, καί είνε αύτό εκείνο ούτινος έμνη- 
μόνευσα ήδη έν σελ. 197 (ΙΙερί τοΰ οικοδομήματος 
τούτου θέλω γράψει τά δέοντα έν τοίς κατά τδ προ­
σεχές έτος έκδοθησομένοις πρακτικοίς τής ’Αρχαιο­
λογικής Εταιρίας).
Στ. 98. Ανήρ ζοριοναΐος όεμεΜας: είνε ή 
τοΰ ιάματος έπιγραφή έν ή ύπονοητέον εϊχε ή 
τοιοΰτόν τι, ώς καί έν τώ έν στίχω 104 : «Άνήρ 
έν αιδοίου λίθον ». Δέν είνε δέ κανονικαί προτάσεις 
αί έπιγραφαί αδται, διότι είνε' περίληψις τοΰ πε- 
ριεχομένου καί οίονεί έν τώ περιθουρίφ, κατά την 
ήμετέραν συνήθειαν, γεγραμμέναι.
Ή λέξις άεμεΛεας είνε πρωτοφανής καί άπαντα 
μόνον παρ’ Ήσυχίφ καί δή ύπδ τδν τύπον Αεμ- 
62εΐς (=βδέλλαι). Σημειωτέον όμως οτι έν τή 
προκειμένη έπιγραφή ούδ έλαχίστη αμφιβολία ού- 
ναται νά ύπάρξη ώς προς τήν άνάγνωσιν τής λέ- 
ξεως. Ταΰτα λέγω ίνα μή τις νομίση οτι έν τή έπί 
τοΰ λίθου άναγνώσει τής έπιγραφής εγένετο λάθος 
τι καί τδ Β έξελήφθη δήθεν ώς Ε. “Ωστε διορθω- 
τέον τδ τοΰ Ησυχίου κείμενον.
Στ. 100. Χείρας: ένταΰθα μόνον διά τοΰ ει, 
άλλους πανταχοΟ διά τοΰ η.
Στ. 103—104. Παρατηρητέος δ πρωτοφανής 
τύπος χνκάνι, δοτ. τοΰ κυκεών.
Στ. 110. Ή διά τοΰ ι γραφή τοΰ ήηκε είνε 
μοι πρωτοφανής, έν ω έν στίχω 115 γράφεται, ώς 
συνήθως διά τοΰ ει. Ή διά τοΰ ι γραφή άπαντα καί 
έν έτέρα έκ Τροιζήνος έπιγραφή έκοοθησομένη προ­
σεχές έν τή Έφημερίδι ταύτη, καί δή ούχί άπαξ, 
άλλά πολλάκις.
Στ. 112. 'Ως πρδς τδ άστάς δύσκολον είνε νά 
είπη τις άν δ χαράκτης παρέλειψε τδ ν ή άν δ τύ­
πος ούτος έσχρηματίσθη κατ’ άποκοπήν αύτοΰ.
Στ. 114. μεθάμερα : περίεργος πρωτοφανής
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επιρρηματικός σχηματισμός αναλογών πρός τό της 
δμιλουμένης γλώσσης σήμερα καί απομεσήμερα 
καί σχηματιστείς καταφανώς έκ του μεθ αγέραν.
Στ. 117. ίάσατο ταγΑωΰβα κτλ. Πρβλ. Άρι- 
στοφάνους ΠλοΟτον Στ. 733—736 καί 741.
Στ. 119. έποττην : πρωτοφανής τύπος.
Στ. 120. ΆΛκετας alvxoQ, ήτοι δ κάτοικος 
τής 'Αλίκης. Τούτο σχέσιν έχει πρός τό χωρίον 
εκείνο τοΟ Παυσανίου (2, 36, 1): «ή δέ 'Αλίκη 
»τά μεν έφ’ ημών έστίν έρημος, φκείτο δέ καί 
» αυτή ποτέ, καί 'Αλικος λόγος εν στήΐαος έστο 
» ταΖς Έπνάανρίων, αϊ τον ’ Ασκάηποον τα ίάμα- 
» ματα εγγεγραμμένα ίχονβυν' άλλο δέ σύγγραμ- 
» μα ούδέν οιδα αξιόχρεων, ένθα ή πόλεως 'Αλίκης 
»ή άνδρών έστίν Άλικών μνήμη» (1). Επειτα 
από τό λαμπρόν τούτο τεκμήριον τοΟ αξιόπιστου 
τοΟ Παυσανίου, ας έςακολουΟώσι τινές νά λέγωσιν 
αύτόν μετά μεγάλης ευκολίας έπιπόλαιον καί 
κακής πίστεως, ας είπωσι τυχόν δτι δεν έπεσκέφΟη 
ούδέ τήν Έπιδαυρίαν, ώς εϊπον τοΟτο καί περί 
Ολυμπίας !
Τό χωρίον τούτο τοΟ Παυσανίου συν τφ προκει- 
μένφ ΐάματι εινε πρός τούτοις σπουδαία καί διά
τοΟτο, δτι έναργώς πλέον δεικνύουσι ότι ή ήμετέρα 
επιγραφή είνε τών εξ εκείνων στηλών, άς αναφέ­
ρει ο περιηγητής, διότι τή αλήθεια, άφοΟ τά πάν­
τα τινές τίθενται έν αμφιβάλω, δυνατόν ήτο καί 
περί τούτου νά έκφράσωσιν ενδοιασμούς.
Στ. 125—126. ΆφοΟ ή Κορωνίς γεννήσασα τον 
’Ασκληπιόν έξέΟηκεν αύτόν επί τό όρος Μύργιον 
καί εΐτα Τίτθιον, έδιδε γάλα εις τό βρέφος μία τών 
περί τό όρος αιγών καί έφύλασσεν αυτά ο το0 ποι­
μνίου φρουρός κύων (Παυσ. 2, 26, 4). Έκ τού­
του δ κύων ήτο ιερόν τφ Άσκληπιώ ζώον καί δ 
Θρασυμήδης συμπαρέστησεν αύτόν συν τφ οφει έν 
τφ τοΟ ΟεοΟ χρυσελεφαντίνφ άγάλματι. Έκ τών 
έν τφ προκειμένφ δ ΐάματι μανθάνομεν δτι δ κύων 
ιδιαιτέρας άπήλαυεν έν τφ Ίερώ τιμής καί ιαμα­
τικήν δύναμιν, ώσπερ δ όφις, έκέκτητο.
Το κύριον όνομα συνεπλήρωσα εις Θΰσων, διότι 
τό έφθαρμένον αρχικόν γράμμα φαίνεται οίονεί θ.
Άϊόής : Παρατηρητέα ή ένεργητική τής λέξεως 
σημασία (=ού βλέπων).
Καί έν τή έτέρα στήλη κι!ω»· tw ίαρων έθερά- 
τζευοε τα γΐώσοα παϊδα έχοντα μ>νμα έν τώ έγ- 
κεφάλφ.
60
Ε ΤΪ I I Ε Ρ Ε Ω Σ Π Αίλ ΑνΤΙΟΧΟΥ 
ΜΙΟΥΑίΟΣΑΐΤΕλλΑΣίλΡΙΕΥΣΜΥΑΑΣΕΥΣΜΕΤΕΠΕΜφθΗΝ 
ΥπθΤΟΥ@ΕθΥπθΑλΑκΐΣΕίΣΝΟΣΟΥΣΕΝπΐπΤΩΝΚΑΐΑΠΕγΐ 
ΑίΣΧΡΩΜΕΝΟΣΚλτΑλΗΤΟΝΠλΟΥΝΕΗΑίΓΕΙΝΗΕΚΕλΕΥΣΕΝ 
5 ΜΕΜΗΊΤΟλλΑοΡΠΙΕΣθΑίΕΤΤΕίλΕΕΓΕΜΟΜΗΜΕΝΤΩΙΙΕΡΩΕ 
ΚΕλΕΥΣΕΝΕΤΤΐλΥΟΗΜΕΡΑΣΣΥΝΚΑΑΥγ.ΑΣ©ΑΐΤΗΝΚΕφΑλΗΝ 
ενΑιςομβροιεγενοντοτυρονκΑιΑρτονπροΑΑβεινςεΑει 
νΑμετΑθριΑΑκοςΑυτονΑιΑυτουΑουςθΑιΑρομωγυμνΑιε 
ΣΘΑίΚΙΤΡΙΟΥΠΡΟλΑΜΒΑΝΕΙΝΤΑΑκΡΑΕΙΣΥλΩΡΑπΟΒΡΕΞΑίπΡΟΣ 
ίο τΑιςΑκοΑιςενβΑΑΑνειωττροςτριβεςθΑιτωιτοιχωιττεριπΑτωιχρη 
ΣθΑίΥπΕΡΩΩΑίΩΡΑΐΣΑφΗΠΗΑΩΣΑΣθΑίΑΝΥπολΗΤΟΝπΕΡΙ 
πΑΤΕΙΝΠΡΙΝΕΝΒΗΝΑΐΕΝΤΩΙΒΑΑΑΝΕΙΩΕΙΣΤΟΘΕΡΜ Ο Η Υ λ Ω Ρ 
οινοηττεριχεΑςθΑιμονονΑουςΑςθΑικΑιΑττικηνΑουνΑι 
ΤΩΙΒΑλΑΝΕΙΚΟΙΝΗΘΥΣΑΐΑΣΚΑΗπίΩΗΠΙΟΝΗΕλΕΥΣΕΙΝίΑΐΣ
15 γ Αλ Am ετ Am Ελι το ςπ ροΑΑβει νμ ι ΑΑεη μ ερ Ατγιοντος-μουγΑ
(1) Εις τό χωρίον τοϋτο του Παυσανίου κατέστησε με προσεκτικόν 6ώς, .καθ’ ήν εύρε'Οη ή επιγραφή αυτή, καί εχων άνά χεΐρας τόν ΙΙαυ-
ό σύμβουλος τής Εταιρίας κ. Στε'φανος Δραγούμης, δστις ήλθεν έν- σανίαν ήρώτησε' με ευθύς, αν έν αυτή γίνεται μνεία 'Αλικου τίνος!
ταΰΟα κατά συγκυρίαν πρός έπίσκεψιν τών άνασκαφών τήνήμε'ραν άκρι-
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λΑΜΟΝΟΝΕίπΕΝΜΕλίΕΜΒΑλΕΕΊΣΤΟΓΑλΑΐΜΑλΥΝΗΤΑΐλίΑκΟ 
πΤΕΙΝΕπΕίλΕΕλΕΗΘΗΝΤΟΥΘΕΟΥθΑτΤΟΝΜΕΑΠΟλΥΣΑίΩΜΗΝΑ 
ΠΥ1Κ Αΐ ΑλΣΙ Ν Κ ΕΧΡΕΙΜΕΝΟΣΟλΟΣΕΞΙ ΕΝ Α I κ Ατ Α Τ Α Σ Α Κ Ο Ας Ε Ιί Τ Ο Υ 
ΑβΑτΟΥ π ΑίλΑΡΙΟΝλΕΗΓΕΙΣθΑίθΥΜίΑΤΗΡΙΟΝΕΧΟΝΑΤΜΙΙΟ Μ 
20 κΑιτονιερεΑΑεγει ντεθερΑττέυςΑιχρηΑεΑττο λ ιΑονΑιτΑιΑτρΑ 
κΑΐΕΠΟΙΗΣΑΑΕίλΟΝΚΑίΧΡΕΙΜΕΝΟΣΜΕΝΤΟΙΣΑλΣΙκΑΐΤίΉΙΝΑπΥ 
.ΥΓΡΩΙΗλΓΗΣΑλΟΥΜΕΝΟΣλΕΟΥΚΗλΓΗΣΤΑΥΤΑ ΕΝ ΕΝΝΕΑΗΜΕ 
• ΑΐΣΑφ0ΥΗλθ0ΝΗγΑΤ0λΕΜ0ΥκΑΐΤΗΣλΕϊΐΑΣΧΙΡ0ΣΚΑΐΤ0Υ 
Μ Α Σ Τ Ο Υ Τ H λ Ε ΕΞ Η Σ Η Μ Ε P A ETT I θ Υ Ο Ν Τ Ο Σ Μ Ο Υ φ λ ΟΙ ΑνΛΑρΑμΟΥ' 
25 .ΑΕΠΕφλΕΥΣΕΤΗΝΧΕΙΡΑΩΣΚΑΐφλΥκ’τΑΐΝΑΣΕΐΑΝΘΗΣΑίΜΕΤΟ 
λίΓΟΝλΕΥΓΙΗΣΗΧΕΙΡΕΓΕΝΕΤΟΕΠΙΜΕΙΝΑΝΤΙΜΟΐΑΝΗ θ Ο Ν Μ Ε 
ΤΕλΑίΟΥΧΡΗΣΑΣθΑίπΡΟΣΤΗΝΚΕφΑΛΑ'λΓίΑΝΕίπΕΝΟΥΜΗΝΗλ 
ΓΟΥΝΤΗΝΚΕφΑλΗΝΣΥΝΕΒΗΟΥΝφίλολΟΓΗΣΑΝΤΙΜΟΙΣΥΝπλΗ 
ΡΩΘΗΝΑίΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣΤΩΕλΑΐΩλπΗλλΑΓΗΝΤΗΣΚΕφΑλλλΓΙ 
30- ΑςΑνΑγΑργΑριΐΕΣθΑιγγχρΩΤΤΡθΣΤΗΝΣΤΑφγΛηνκΑιγΑρττερι 
ΤΟΥΤΟΥπΑΡΕκΑλΕΣΑτΟΝΘΕΟΝΤΟΑΥΤΟΚΑίπΡΟΣΠΑΡΙΣΘΜίλΕκΕ 
ΛευςεκΑεκΑιΑνΑγρΑϋΑιτΑυτ ΑχΑρι ν ειΑωςκΑιυγι ηςγε
νομενοςΑπηΑΑΑγην
Έπί ίερέως Ποπλίου Αίλίου Άντιόχου.
Μ. ’Ιούλιος Άπελ/.άς Ίδριεύς Μυλατεύς μετεπέμφθην 
υπό του θεού πολλάκις εις νότους ένπίπτων καί άπεψί- 
αις χρώμενος. Κατά, δη τον πλούν εν Αΐγείνη έκέλευσέν 
5 με μή πολλά, όργίζεσθαι, έπεί δε έγενόμην εν τώι ίερώι, 
έκέλευτεν επί δύο ημέρας συνκαλύψατθαι την κεφαλήν, 
έν αις όμβροι έγένοντο, τυρόν καί άρτον προλαβεΐν, τελει- 
να μετά. θρίδακος, αυτόν δι’ αυτού λοΰσθαι, δρόμω γυμνάζε- 
τθαι, κιτριού προλαμ-βάνειν τά. άκρα, εις ύδωρ άποβρέξαι. προς 
10 ταΐς άκοαϊς έν βαλανείω προττρίβετθαι τώι τοίχωι. περιπάτωι χρή- 
σθαι ΰπερώω αΐώραις, άφή πηλώτατθαι, άνυπόδητον περι- 
πατεΐν πριν ένβήναι έν τώι βαλανείωι, εις το θερμόν ύδωρ 
οίνον περιχέατθαι, μόνον λούτατθαι καί αττικήν δούναι 
τώι βαλανεϊ, κοινή θΰσαι Άτκληπιώ ήπιον ή έλευσεινίαις,
15 γάλα μετά, μ,έλιτος προλαβεΐν' μιδ; δέ ήμερα πιόντος μου γά­
λα μόνον, είπεν, μέλι εμβαλλε εις τό γάλα, ΐνα δύνηται διακό- 
πτειν. Έπεί δέ έδεήθην τού θεού θάττόν ρ.ε άπολύται, ωμήν (ν)ά- 
πυϊ καί άλτίν κεγρειρ.ένος όλος έξιέναι κατά, τάς άκοάς εκ τού 
άβατου, παιδάοιον δέ ήγεΐσθαι θυμ,ιατήριον έχον άτμίζον 
20 καί τον ιερέα, λέγειν τε θεραπεΰσαι χρή δέ άποδιδόναι τά. ΐατρα. 
Καί έποίησα ά είδον, καί χρειμένος μέν τοΐς άλτί καί τώι νάπυ- 
[ϊ] ύγρώι ηλγητα, λούμενος δέ οΰκ ήλγησα. Ταΰτα έν εννέα ήμέ 
[ρ]αις άφ’ οΰ ήλθον. (ήψατο δέ μ.ου καί τής δεξιάς χιρός καί τού 
ματτού). Τή δε έξης ήμ.έρα, έπιθύοντός μ,ου, φλόξ άναδραμου-
ΕΨΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1883. 17
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22 [σ]α έπέφλευσε την χεΐρα, ώς καί φλύκταινας έξανθησαι. Μετ’ο­
λίγον δε υγιής ή χειρ εγένετο Ιπιμείναντί μοι άνηθον με- 
τ’ ελαίου χρήσασθαι. Προς τήν κεφαλαλγίαν είπεν (οΰ μήν ήλ- 
γουν την κεφαλήν. Συνέβη οΰν, φιλολογήσαντί μοι συνπ'λη- 
ρωθήναι, χρησάμενος τω έλαίω άπηλλάγην τής κεφαλαλγί- 
30 ας) άναγαργαρίζεσθαι ψυχρω τυρός την σταφυλήν (καί γαρ. περί
τούτου παρεκάλεσα τον θεόν), τό αυτό καί προς παρίσθμια. Έκέ- 
λευσεν δέ καί άναγράψαι ταΰτα χάριν ειδώς' καί υγιής γε · 
νόμενος άπηλλάγην.
ΤαΟτα είνε γεγραμμένα επί μαρμάρινης πλακός 
έχούσης ύψος 1,00, πλάτος 0, 50 καί πάγος 0, 
09. Μήκος των γραμμάτων 0, 01. Έχει δέ προς 
τά άνω ή πλαζ τρία ανθέμια έσχρη ματισμένα οι 
έγγλυφής το0 μεταξύ έμβαδοΟ, ήτοι κοιλαναγλυ- 
φικούς γεγλυμμένα. Διατηρείται δέ έν καλλίστη 
καταστάσει καί ευανάγνωστος είνε- ή έννοια όμως 
των γεγραμμένουν είνε ενιαχού ακατάληπτος, τής 
συνθέσεως τοΟ λόγου οϋ'σης άμελοΟς καί όλους συγ­
κεχυμένη (1). Εν τοΐς έπομένοις θέλω προσπαθή­
σει νά εκθέσω, ήν νομίζω πιθανωτέραν ερμηνείαν.
'Ως προς την ορθογραφίαν δέ παρατηρητέον, δτι 
6 χαράκτης ύπέπεσεν εις ικανά λάθη ένεκα μάλι­
στα τής προφοράς. Τό προσγεγραμμένον I ώς επί 
τό πλείστον παραλείπεται. Τινά δέ γράμματα είνε 
συνδεδεμένα, οιον τά ΡΗ έν στ. 10 έν τή λέζει 
χρήοθαι καί τά ΜΕ έν τω τέλει των στίχοον 25 
καί 26.
Εύρέθη δέ καί ή επιγραφή αύτη πλησίον τοΟ 
ναοΟ καί έχρησίμευε προς έπίστρωσιν τοΟ έοάφους 
μεσαιουνικής οικίας, ανεστραμμένη ευτυχώς ουσα 
καί διά τοΰτο έν καλλίστη καταστάσει διατηρη- 
Οείσα.
Στ. 1. Επειδή ή επιγραφή χρονολογείται διά 
τοΟ ονόματος του ίερέοος, ίπεται δτι δ ιερεύς οδτος 
ήτο 6 ανώτατος έν τω Ιερού άρχμερεύς, δ ιεροφάν­
της. Περί τού ιερατικού τούτου αξιώματος είπον 
τινά έν τω Αλ τεύχει τής Έφημερίδος ταυ της.
(Σελ. 26. V 1).
(1) Τούτο δ1 είνε αποτέλεσμα δχι τδσον των μ-ταγενεστέρων γρδ- 
vtov καθ' ους εγράφη ή επιγραφή, δσον της καταγωγής του γράφοντος 
ασθενούς, δ στις Κάρ ών δεν εγνώριζεν, ώς φαίνεται, καλώς την ελλη­
νικήν γλώσσαν.
Στ. 2. ’ Ιδριενς, ο κάτοικος τής Ίδριάδος, πό- 
λεους τής Καρίας. Μυλασευς, δ κάτοικος των Μυ- 
λάσων, πόλειυς ωσαύτως τής Καρίας. Είνε δέ πε­
ρίεργος ή έν τω αύτω προσώπω συνένωσις των δύο 
τούτουν έθνικών ονομάτων προερχόμενη έκ τούτου 
ίσους δτι δ Άπελλής θά κατήγετο μέν έκ τής μιας 
των πόλεουν τούτουν, θά κατουκει δέ έν τή έτέρα.
Άγνουστου δ όντος τοΟ άσθενοΟς τούτου δέν δυ- 
νάμεθα ακριβούς νά δρίσουμεν τούς πάντους μεταγε­
νεστέρους ρωμαϊκούς χρόνους τής έπιγραφής.
Στ. 5. Παρατηρητέον ένταΟθα τήν σοφήν όντως 
παραγγελίαν : Λ/ή ποίΐα όργίζεσθαι.
Στ. 7. Τό προΛαβεΐν σημαίνει ένταΟθα τρουγειν, 
οίονεί ώς πρόγευμα λαμβάνειν. Ή σημασία αυτή 
τοΟ ρήματος τούτου καταφαίνεται έτι έναργέστερον
έν Στ. 15.
Στ. 7—8. ΣΆεινα μετά θρίδακυς: υπονοείται 
το προλαβεϊν.
Στ. 8. αντον δι αύτον Λοϋσθαι, μόνον οηλ. 
καί ούχί τή βοήθεια υπηρέτου, προς κίνησιν καί 
άσκησιν τοΰ σοόματος, ους φαίνεται.
Στ. 8 — 9. τό δρόμο) γυμνέίζεοθαι δέν δηλοΓ 
απλούς περιπατεΓν, άλλ’ έν τοΐς δημοσίοις γυμνα- 
στηρίοις άσκείσθαι δρόμου. ΤοιοΟτόν τι δημόσιον 
γύμνασμα έν τού Ιερω διά τούς ασθενείς ήτο, ους 
φαίνεται, καί τό « περιπάτου ύπερώου αΐώραις χρη-
σθαι». (Στ. 11—12).
Στ. 9 —10. κιτριού ττροΧαμβάνειν τά άκρα 
κτλ. Ασαφή είνε ταΟτα. Σημαίνει άρά γε τό προ- 
λαμβάνειν δ,τι έν στίχου 7καί 15 ; τότε τό κίτριον 
σημαίνει τον καρπόν τής κιτρέας, το κίτρον, καί ή 
σύνταζις βαίνει ούτως : κιτριού προλαμβάνειν τά 
άκρα, εις ύδωρ άποβρέξαι (αυτά), έν βαλανείου προσ-
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τρίβεσθαι τώ τοίχω προς ταίς άκοαίς, (προς 0ερα- 
πείαν αύτοΟ έκ της κεφαλαλγίας)- ΤαΟτα φαίνον­
ται μοι πιθανώτερα.
Στ. 10. Έν τη λέξει βαΑανείω παρελείφθη ή 
συλλαβή λα καί έχαράχθη ύστερον ύπερώνω τοΟ 
στίχου μικροτέροις γράμμασιν.
Στ. 10—11. τΐεροττάτω ρρρήσθαι νπερώω αίώ- 
ραιε,: ϊοε τά εν στίγ. 8—Ο λεχθέντα.
Στ. 11. αμυ) καλείται, ώς γνωστόν, ή κίτρινη 
άμμος δι’ ής οί άΟληταί ήλειτον το σώμα.
Στ. 11—12. άνυετόδητον ττερυττατεϊν: τοΟτο 
δυνατόν νά κείται καί απολύτως καί τότε στικτέον 
ούτως : ανυπόδητο1; περιπατεΓν, πριν ένβήναι έν τώ 
βαλανείω εις το θερμόν ύδωρ οίνον περιχέασΟαι,κτλ.
Στ. 13. μοποπ .Ιούσασθαν: ή αύτόν δι’ αύτοΟ 
(ώς έν στ. 8) λούσασΟαι, ή μόνον νά λούηται, νά 
μή πίνη δηλ. έκ του ύγροΰ έκείνου, (τοΟ οίνω άνα- 
μεμιγμενου ύδατος).
Στ. 13—14. ?«η άτχιχμτ δονναι τω βα,ΐανεΐ: 
ΤοΟτο τό παράγγελμα ήτο, εννοείται, σπουδαίο1; καί 
δέν έπρεπε νά παραλειφΟή (!), ώς καί το κατω­
τέρου έτι σπουδαιότερον : άποδιδύναι τα ί'ατρα(σ~. 
20). Άν διά των μέσων τουτουν δέν έπορίζοντο 
χρήματα οί ιερείς του ΆσκληπιοΟ καί οί τά τής 
περιουσίας του ναοΟ επιτετραμμένοι, πώς Οά έδύ- 
ναντο νά κατασκευάσουσι τοσοΟτον λαμπρά οικοδο­
μήματα έν του Ίερφ καί πολύτιμα έργα τής τέχνης, 
καί οή το ώραιότατον Θέατρον τοΟ αρχαίου κόσμου;
Στ. 14. θνσαί ’ΆσκΛηχιω ηττιον ή έ.Ιενΰινί- 
aiC: ΤοΟτο δεικνύει έναργώς τήν σχέσιν τής λα­
τρείας τοΟ ΆσκληπιοΟ προς τήν των Ελευσινίων 
Θεοτήτουν- έκ τούτου καί ιεροφάντης ύπήρχεν έν τώ 
Ίερώ. Ίδε προς τούτοις όσα έγραψα έν τή Εφη- 
μερίδι ταύτη : ΤεΟχ. σελ. 26. άρ 1).
Στ. 16. Τό διακότίτειν δέν δύναται νά σημαίνη 
άλλο τι έν τή παρούση περιπτώσει ή ποιείν αυτό 
(τό γάλα) ή τά λοιπά φαγητά εύπεπτα.
Στ. 17—20. ωμήν νάπυι: ο -χαράκτης παρέ- 
λειψε τό έν Ν.
Καί έν τη έπιγραφή λοιπόν ταύτη ύπάρχει οπτα­
σία, αλλά πάντη διάφορος των έν τή προηγουμένη, 
διότι έν έκείνη συν τή οπτασία έγίνετο καί ή Θερα­
πεία, έν ώ έν ταύτη αποκαλύπτεται, ώς ώφειλε, 
τό προς Θεραπείαν μέσον.
Στ. 20. κεχρειμένος: διά τοΟ εί εΐνε γεγραμ- 
μένος δ τύπος οδτος καί έν στίχου 21, ένΘα παρα­
δόξους παραλείπεται ό αναδιπλασιασμός πρός απο­
φυγήν, φαίνεται, τής έκ του προηγουμένου λόι κα- 
κοφωνίας.
κατά ate άκοάς: ΤαΟτα κείμενα μετά το έξίε- 
ναι δέν δύνανται νά σημαίνωσιν άλλο τι, ή καθ’ ά 
ήκουον, άλλ ή έννοια καί ούτως εΐνε πως ακατά­
ληπτος. Μήπως σημαίνει: κατά τάς ακροάσεις, 
κατά τον χρόνον δηλ. καθ’ ον οί άσΘενείς ήκουον 
τοΟ ΘεοΟ έμφανιζομένου καί έξετάζοντος τά περί αύ- 
τούς, ώς έκ τοΟ Πλούτου τοΟ Άριστοφάνους γνώ­
ριζα μεν καί έκ των έν τή προκειμένη έπιγραφή : 
ηιΐ'ατο μ,ον δε: κτλ. (στ. 23) διδασκόμεΟα ;
Στ. 19. Άΰατον καλείται, ώς έκ τής προηγθυ­
μένης έπιγραφής έδιδάχΟημεν, το οικοδόμημα εκεί­
νο, έν ώ έκάθευδον οί άσΘενείς.
εταιδάριον δε -ήγεΐΰθαι καλ. ΤαΟτα άναπολοΟσι 
τά έν τώ Πλούτου του Άριστοφάνους (στ. 710) 
«έπειτα παίς αύτώ λίΟινον Ουείδιον παρέΟηκε».
Στ. 20. Υποκείμενον τοΟ θεραπενΰαι, ύπονοη- 
τέον, φαίνεται, ror θεόν.
Περί τής λέξεως ϊατρα ϊοε σημείωσιν έν στ. 45 
τής προηγούμενης έπιγραφής.
Στ. 21 καί ^ρευμίνοο κτλ. Ή έννοια έχει ού­
τως: Καί έποίησα, ά εΐδον έν τή οπτασία (ήτοι 
ήλειψα έρ.αυτόν νάπυί καί άλσί), καί, έν ώ ειχον 
άλειφΟή διά τούτουν, ήσΘανόμην πόνον, λουσθείς δέ 
δέν ήλγουν πλέον.
Στ. 23. ηΦατο δε μον κτλ. ΤαΟτα εΐνε παρεμ­
πίπτω1; λόγος, ον 6 γράφουν ασθενής έλησμόνησε 
νά έκΘέση έν τοίς άνουτέρου περί τής οπτασίας λε- 
χΘείσι, καί διά τοΟτο προσέΘηκεν ένταΟΘα. Τό υπο­
κείμενον δέ του ήψατο εΐνε ώσαύτως ό Θεός.
Στ. 23—31. Τά από τοθδε εΐνε όλους συγκεχυ­
μένα καί αδύνατον νά έξαχθή έξ αυτών όλους ικα­
νοποιούσα καί σαφής έννοια. Δύνανται δέ τα.Οτα 
πολλαχώς νά διαχωρισθώσι διά στίξεως, αλλά παν- 
ταχοΟ προσκόπτει τις καί μόνη στίξις παρέχουσα 
έννοιαν τινα κατά τό μάλλον καί ήττον σαφή, εΐνε, 
πέπεισμαι, ή έν τή μεταγραφή. Κατά ταΟτα ή έν­
νοια έχει ούτως : Κατά τήν όεκάτην ημέραν, άφ’ 
οτου ήλθεν ό ασθενής εις τό Ιερόν, έν ώ έτελει Θυ­
σίαν, φλόξ έκαυσε τήν χείρα αύτοΟ, ώστε έξήνΟη-
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σαν φλύκταιναΓ άλλα μετ’ ολίγον ή χειρ έγένετο 
όγιής διά της χρήσεως άνήθου μετ' ελαίου. Διά 
την κεφαλαλγίαν δέ παρηγγέλθη αύτψ ίνα ποιήση- 
ται χρήσιν ψυχρών άναγαργαρισμών προς τήν στα- 
φυλήν καί προς τά παρίσθμια. Ή σύνταξις δ έχει 
ούτως : Μετ' όΛίγον δε υγιής ή χεψ έγένετο, έπι- 
|ιείναντί μοι άνηθον μετ εΛαίον χρήσασθαι. Προς 
την χεφαΧαΧγίαν είπεν (ο θεός) άναγαργαρίζε- 
ϋθαι ψνχρω προς την σταφνΧήν [καί γάρ περί 
τούτον, τουτέστι περί της κεφαλαλγίας, παρεκά- 
Λεσα τον θεόν), το αύτο (ποιείν δηλ. ήτοι άναγαρ- 
γαρίζεσθαι) καί προς παρίσθμια.
Άλλα έν ω ταΟτα έξέθετεν ο ασθενής προσέθη- 
κεν έν δλως ακαταλλήλου κατά τήν έαυτοΟ συνή­
θειαν θέσει παρεμπίπτοντα λόγον, έν ω διηγείται 
ότι ποιησάμενος νρήσιν τοΟ ελαίου (διά τήν ίασιν 
τής χειρός) άπηλλάγη τής κεφαλαλγίας. Ή σύν­
ταξις του παρεμπίπτοντος τούτου λόγου έχει ού­
τως: Οό μην ήΧγονν την κετραΧαΧγίαν’ συνέβη 
obv (συλλογιστικός λόγος αντί αίτιολογικοΟ), φι- 
ΛοΛογήσαντί μοι σνμπΧηρωθήναι (απολύτους εί- 
ρημένα, κατά το συνελόντι εΐπείν καί παραπλήσιας 
έκφράσεις, δηλοΟντα = ίνα τελειώσω πλέον, άφοΟ 
έπολυλόγησα, διά νά μή τά πολυλογώ), χρησά- 
μ,ενος τω έΧαίω άπηΧΧάγην (έξαρτάται έκ τοΟ 
τοΟ συνέβη: συνέβη, ώστε άπηλλάγην) τής κεφα- 
ΛαΧγίας.
Τοιαύτη φαίνεται μοι ή πιθανωτέρα στίξις καί 
ερμηνεία του potpourit τούτου έλληνικών λέξεων. 
Δύναται θ' ώς ειπον καί άλλως νά στίξη τις καί 
έκ πρώτης όψεως καλλίτερα θά φανή ίσως είς τινα 
ή έξης στίξις : Met όΛίγον δέ ύγιής ή χειρ έγέ­
νετο έπιμείναντί μοι άνηθον μετ έΧαίον χρήσα- 
σθαι προς τήν κεφαΧαΧγίαν. Εΐπεν κτλ. Άλλ 
εάν διά τήν κεφαλαλγίαν παρηγγέλθη αύτώ ή χρή- 
σις τοΟ ελαίου, άφ' οδ διά τής χρήσεως τούτου ον- 
τως ή κεφαλαλγία παρήλθε, προς τί παρηγγέλθη- 
σαν αύτώ οί ψυχροί άναγαργαρισμοί; Δεν ικανοποιεί 
λοιπόν ή σύνταξις αυτή, καί πολύ όλιγώτερον ετέ- 
ρα τις, πλήν τής ανωτέρω έκτεθείσης άγούσηςήμας 
εις οπωσδήποτε πιθανώτερόν τι καί σαφέστερου 
συμπέρασμα.
Κατά ταΟτα δυνώμεθα νά όρίσωμεν έν συντόμφ
τήν δίαιταν, εις ήν ύπεβλήθη ό ασθενής ώς έξης : 
α\) προλάμβανε tv τυρόν καί άρτον, σέλεινα μετά 
θρίδακος, τά άκρα κιτριού άποβεβρεγμένα έν υδατι, 
καί γάλα μετά μέλιτος. 
βλ) δρόμου γυμνάζεσθαι 
γ\) περιπατώ ύπερώω αίώραις χρήσθαι 
δ'.) άφή πηλοΟσθαι
ε\) ανυπόδητου περιπατείν πριν έμβήναι έν τω 
βαλανείω
C'.) είς το θερμόν ύδωρ τό έν τω βαλανείω οί­
νον έγχέειν.
ζ,.) προστρίβεσθαι κατά τά ώτα έν τώ τοιχίο του 
βαλανείου.
η'.) αυτόν δι αύτου λούεσθαι. 
θ’.) σινάπυι καί άλατι χρίεσθαι 
ι\) ψυχ^ρώ άναγαργαρίζεσθαι προς τήν σταφυλήν 
καί προς παρίσθμια.
ΙΙρός θεραπείαν δέ τής ύπο τής φλογός καείσης 
γειρός καί των φλυκταινών αύτής παρηγγέλθη αύτώ 
ή χρήσις άνήθου μετ' έλαίου.
Έν τέλει δέ παρατηρητέον ότι τάέντή έπιγραφή 
ταύτη ικανήν έχουσιν δμοιότητα προς τά ύπό Άρι- 
στείδου τοΟ ρήτορος έν τοίς Ίεροϊς Λόγους έκτιθέ- 
μενα, διότι όχι μόνον ψυχρά καί θερμά λουτρά 
παρηγγέλΛοντο καί τώ έπιφανεί τούτου άσθενεί δι’ 
οπτασίας, αλλά καί τινα τών ένταΟθα άναγραφομέ- 
νων μέσων, θύτου παρηγγέλθη καί αύτώ ανυπόδη­
του περιπατείν, διότι λέγει: « δρόμος τέ έστιν, όν 
εδει δραμείν ανυπόδητου» (I, σελ. 461). καί έτι 
άμυή πηΧοϋσθαι ώς έκφαίνεται έκ τών: «ήν ίση- 
» μερία ή μ.ετά χειμώνα οτε πηλοΰνται τώ θεώ, 
» έμοί δ ούχ οΐόν τ’ ήν, εΐ μή τι σημήνειε παρα- 
» κινείυ . . . Τοιούτων δέ όντων προσέταξε χρήσα- 
» σθαι τώ πηλώ προς τώ φρέατι τώ ιερώ καί λού~ 
» σασθαι αύτόθεν » (I σελ. 484). Καί τά έν σελί- 
δι δέ 462 : « ήν δέ τι φάρμακου οδ τά μέν καθέ- 
» καστα ού μέμνημαι, αλών δέ ότι μετείχεν, ώς δέ 
» έπεπάσαμεν έρρει δή ταχύ τοΟ όγκου τό πλείστον » 
εχουσι σχέσιν προς τά : νάπυϊ καί άΧσί κεχρειμε­
νός τής προκειμένης έπιγραφής.
61.
Έν τώ οίκήματι, έν ώ εόρέθη ή προηγούμενη
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επιγραφή, ήτο έντετειχισμένη και τετραγωνική επι­
μήκης λιθίνη στήλη εχουσα άνω τε και κάτω άβα­
κα και κυμάτιον και τάς έξης διαστάσεις : ΰψ. 0,75 
πλ. 0,26, πχ. 0,23.Έναύτή, εντελώς έφθαρμένη 
κατά το κατώτερον μέσον μέρος, άναγινώσκονται 
τάδε :
ΑγΑθη ■ . . .
ΤΙΒ-ΚΛ-ΕΕΥΗΡΟΕ 
CINwHEYCATTOA 
AwnimAAeAtAkAi 
5 cwthpiAckAhtiiw 
κΑτονΑρονοθεο:
ΕΙ ΑπΑτΟ Ε . . WEN
ΚΟΙΜΗΤΗ . . . X Ο I
pAAAcex . . . . επ .
10 τουτρΑ.................Αι
ΚΑΡΚΙΝΟ.................OC
επιετΑ.................Τ W
OIOCECT........................
ΕΠΙΙΕΡΕ.................. ....
15 Αυρπ.................ΟΥ
ETOYC........................
ΕΤΟΥ........................Υ
<er
® Ο
’Αγαθή [τύχη]
Τιβέριος Κλαύδιος Σευήρος 
σινωπεΰς Άπόλλ- 
λωνι Μαλεάτα καί 
5 σωτηρι ’Ασκληπιω
κατ’ οναρ, ον ό θεός 
είκσατο έ[ν τ]ω έν- 
κοιμηττψρίω] χοι- 
ράδας έ'χ[οντα] Ιπ[ί]
10 του τρα[χηλου κ]αί
καρκίνον . . . . • 0?
ετ*ιστα[ς . . . . . . _
οιος εστ ....
επί ίερε[ως . .
15 Αϋρπλίου Π .
έτους ......
ε του............
Ή επιγραφή αυτή εινε ώς και ή προηγούμενη 
εύχαριστήριος αναθηματική έπ'ι γενομένη θεραπεία, 
συν μόνη τη διάφορά δτι δεν αναγράφεται έν αυτή 
τό προς την Θεραπείαν μέσον. Καί θά ήτο τή αλή­
θεια περίεργον νά μάθωμέν πώς οι ιερείς τοΟ Ά- 
σκληπιοΟ έθεράπεύον τάς χοιράδας καί όή καί τον 
καρκίνον !
Τό αγαθή [τάγη] είνε γεγραμμένον επί του άβα- 
κος της πλακός. Έγραψα δέ ταΟτα έν Δοτική πτώ- 
σει, διότι έν ό'λη τή έπιγραφή παραλείπεται το προσ- 
γεγραμμένον Τ δυνατόν όμως κατά τά άνιυτέρω 
είρημένα (σελ. 221 ) νά είνε γεγραμμένα έν ονο­
μαστική.
Ώς προς τήν εκφρασιν κατ' οναρ πρβ. ήμετέ- 
ρας έπιγραφάς ΤεΟχ. Α4 σελ. 31. άρ. 12 καί 
τεΰχ. Γ . σελ. 147. άρ. 37. σελ. 150. άρ. 43 
καί σελ. 151 άρ. 46. Πρβ. καί ετέραν έξ Επίδαυ­
ρου έπιγραφήν έν Lebas II, 145.
είάσατο : διά τοΟ ει γεγραμμένον.
έγκοιμητήριον καλείται το κατά τάς δύο προη- 
γουμένας έπιγραφάς Αβατον, τό οικοδόμημα δηλ. 
έν ώ έγκατεκοψώντο (ιδε έπιγραφήν ύπ άρ. 59. 
στ. 10) οί ασθενείς.
Έκ του 'Ιερού του ’Ασκληπιού τη 30 ’Οκτωβρίου 1883·
Π. Κλββλλιλς.
ΔΥΟ ΣΦΙΓΓΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
( Βλ. τόν πίν. 12).
Αί έν τώ προσηρτημένω ΠΤ πίνακι κατά ίχνο- Σφίγγες είσίν έκ τών εύρημάτων τής τελευταίας 
γράφημα του κ. Ε. Gilbert)!! άπεικονιζόμεναι δύο έν τή ’Ακροπόλει άνασκαφής, περί τής οποίας
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